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Lymphatic vessel density in pulmonary adenocarcinoma immunohistochemically 
evaluated with anti-podoplanin or anti-D2-40 antibody is co-related with lymphatic 
invasion or lymph node metastases       
（抗Podoplanin/D2-40抗体を用いた免疫染色による肺腺癌におけるリンパ管密度は、リン
パ管浸潤やリンパ節転移と相関する）        
（著者：足立洋心、中村廣繁、北村幸郷、谷口雄司、荒木邦夫、庄盛浩平、堀江靖、 
黒沢洋一、井藤久雄、林一彦）  









 学 位 論 文 要 旨 
     
Lymphatic vessel density in pulmonary adenocarcinoma immunohistochemically evaluated with 
anti-podoplanin or anti-D2-40 antibody is co-related with lymphatic invasion or lymph node 
metastases       
（抗Podoplanin/D2-40抗体を用いた免疫染色による肺腺癌におけるリンパ管密度は、リンパ管







リンパ管密度、リンパ管浸潤、vascular endothelial growth factor (VEGF)発現とリンパ
節転移等の臨床病理学的因子と関係を評価することである。 
 




































 結 論 
リンパ管密度は、リンパ節転移、リンパ管浸潤と有意な相関があり、リンパ管密度を判
定することは肺癌の転移や浸潤を予測する有用な手がかりになると考えられる。 
 
 
 
 
